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HIREK 
állandó dvmagb3ia, aruelyilc a történéseket inter _oretálja. ;iinden ol ~ran , amilyen- 
k~ ~'~t 	~ beálli -bja. ~gS~féls órtelf: ~ez::s van, ~~ s ez a hatalomé, mégha czt sict- 
válto:atja 
 a ha alom~ :. 
z is. A bénitó félelem, hallgatás itt szU lctin t:43; hiszen mindenki . 
dja: a végrehajtás jól m:ikLöd ik = az "itélet" naegna.gyaré.zható... A főalakok egy 
szc s'Linész vagy az "lest". 'í{+zjtii:Li'.•ínEií -- az olasznak -- van véleménye a politi-
ről, politi.zzlás -ró1,. de Boccacciót r.cr.°~ játssza el ~lagyarországon. Ann: ~.l sfl'~ :1a1 
ő - igy t?'►~ c ~̂n mulatott 0 '?  gy 2.s• 
Jancsó  ` i k ló s cr©ditlL eQy bizonyos Boccaccio-novellát  a „a rt filmre  
n "rájött", ho ;y cnnc:l sokkal j obbüri 'tr:,ulathat''..: "Yaart ez o gy ilyen ország"  . 	, 	, 
c.ilgzi!~í el a I"i1::i ~;7an is/, mert a zt a ~;~' l ~~ he -c látni... 	 - 
-1:ol:as•--• 
ERyatemi Tanács 1981. november 26-i A Kari Tanács december 17-44n tárgyalja  
5sén jóváhagyólag elfogadta a követ-- . a diákparlamentek tapasztalatait, ' a for--
ző bölcsészkari állásfoglalást: a kar dité--tolmács képzés távlati beillsztését  
[ojezi elvi egyetértését az Irgdalom- az idogennyolvü reformtantervbe és az ad--
iomány és Néprajzi Intézet, ily.. a 	junktusi ill. tanársegési kinevezéseket: 
rténeti Intézet létrehozásával, azon- A Pálfy•Miklós által vezetett ford.-tolnie  
a az intézetek tényleges gyakorlati 	képzést vizsgáló biz•ottáág javaslata sze-- 
brejöttéhoz néhány fontos feltétel 	rint a forditóképzés integrálódna at ide-.  
Ljesülééét tartja szükségesnek. Ezek gennyolvü reformtantervbe, és a III, év 
W1 a leglényegesebb, hogy az iraté-» 	ut
(
áni'háror•ifel,é ágazó képzés agyak iránya  
lekbo tömörült tanszékek se anyagi, 	lenne. A hallgató másik szakja lehetne  
személyi tekintetben ne ' korűlj enok 	tanári és filológusi is, ha megtartja,.  
irányosabb helyzetbe /p1. a szavaza- de á bizottság azt is megfontolandónak  
joggal rendolkező közvetlen képvisv- tartja, hogy válaki egy nyelvből tanári  
;ült biztositva legyen a kari tanács- és forditói diplomát is szerezhessen /a  
Lt. másik szak . leadásáve 'l/. A bizottság ja--  
vaslatával szemben van olyan vélemény is } 
hogy meg kell őrizni a képzés küTönállá DELEP KISZ-Bizottsága, a Taurus sát egint más vélemény szerint elég, migyár, a. .Lejipari Vállalat es ha  Csak speciális képzésként működik /a DEFAG KISZ-bizottsá 	c gával közösen két fő szak mellett/ 81., dec. 17-én /csütörtökön/ 
k45 órai kezdettel békena 	ü~ 	
. 
t rendez a Házgyár u j epi o- 
.okában /Budapesti ut 8./.  
►•gyűl é s előadója: Mart ono s i 
DELEP pártbizottságának  
Fellépnek.: Vass G ~ bor, s 
Színház tagja, Dal stafé+- 
:ai dalos csoport.  
erkesztette : a v ---"--alapszervezet  
;ik: Hevizi : Ottó/  
ad a:a BTK dékánja  
■ksz• eng.: Sényei Róbertné 	 . 
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4i Zf 'ú 	IP $ágpolitika cimmel megjelent 
az u j falív j ag. A tartalomból:  
K12912 András: Felsőoktatásunk fej-
resztésérői, Lóránd Férenc: Cui 	. 
prodest? Az - i- 	m -szelekció és  
néhány ,következménye, Huszár István: 
A' hatranyos helyzetüek Ma gyaro-- . 
stágoi., Vita a többoldalúan hát-»  
anyós he.lyzetu csoportokról, Andor~ 
-Mihály: Dolgozat az iskoláról I;,  
Köteles Pál: Fordított optika.  
